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Contribuição para um catálogo 
bibliográfico dos antigos alunos da 
Faculdade de Direito de São Paulo 0 
2.a Parte, compreendendo os bacharéis formados 
de 1866 a 1879 <2) 
1866 
ANTÔNIO CARLOS DE MORAES SALLES 
Agravo de Instrumento — Comarca de Itatiba Tip. "Livro Azul" 
— Campinas, 1896 — 1 vol. 
ANTÔNIO LUIZ FERREIRA TINOCO 
Processos especiais da consolidação das leis do processo civil — 
Belo-Horizonte, 1899 — 1 vol. 
1 — Iniciando a publicação desta resenha de trabalhos dos antigos alunos da Fa-
culdade de Direito de S. Paulo, dissemos (Vol. X X X , Fase. II, pag. 336) : 
"Dos antigos alunos da Faculdade, a "Revista" espera que apontem as falhas por-
ventura notadas no presente trabalho, bem como concorram para completar o catalogo 
bibliográfico com a indicação de novos dados." 
Temos a agradecer, nesse sentido, a observação que nos fez o sr. prof. Ernesto 
Leme, referentes ao periódico "Álbum Imperial", e á conferência "Nomes do Dia", 
por nós atribuídos (pag. 362, ibdem) a José Vieira Couto de Magalhães, da turma 
de 1859, quando são de autoria do sobrinho desse autor, de igual nome, mas per-
tencente a turma posterior e de que a seu tempo faremos menção. 
2 — De nenhum trabalho nos chegou noticia, publicado por bacharel pertencente á 
turma de 1885. Ser-nos-á, pois, preciosa, qualquer informação bibliográfica concernente 
a esses antigos alunos da Faculdade de Direito de S. Paulo. 
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Regulamento n. 737, de 25 de Novembro de 1850 — in — "O 
Direito" vol. 41 — pag. 344. 
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA LIMA 
Apelação eivei n. 8328 — Santos — Espinola, Siqueira & Cia. — 
S. Paulo, 1900 — 1 vol. 
Reforma judiciária — Agravo no auto de processo — in — "O 
Direito" vol. 18 — pag. 580. 
CARLOS HONORIO BENEDITO OTTONI 
Nulidades do processo criminal ou compilação de acórdãos dos 
tribunais superiores do Império — Ed. e Henrique Laemmert, Rio 
de Janeiro, 1876 — 1 vol. 
Apontamentos da magistratura — Henrique Laemmert — Rio de 
Janeiro, 1889 — 1 vol. 
Nas comarcas gerais o despacho de abertura de falência com-
pete aos juizes de direito ou aos juizes municipais? — in — "O 
Direito" vol. 6 — pag. 184. 
Reforma judiciária — Prontuário de avisos no ministério da 
Justiça referentes a reforma judiciária — in — "O Direito" vol. 20 
— pag. 17. 
A liberdade condicional conferida aos escravos estado-livres não 
impede a locação deles — in — "O Direito", vol. 13 — pag. 245. 
Flagrante delito — in — "O Direito", vol. 9 — pag. 627. 
Ferimentos involuntários podem ser da competência do júri? — 
in — "O Direito" vol. 10 — pag. 202. 
Propriedade de minas — in — "O Direito", vol. 45 — pag. 5. 
Divisão de penas — in — "O Direito", vol. 46 — pag. 5. 
Matéria de colação — Inteligência da Ord. Liv. 4 Tit. 97 — in — 
"O Direito", vol. 48, pag. 17. 
Dificuldades que a organização da justiça federal acarreta por-
que confere aos suplentes dos juizes federais o preparo dos processos 
crimes — Crime de moeda falsa. — Competência. — in — "O Di-
reito", vol. 108 — pag. 210. 
CASSIANO CÂNDIDO TAVARES BASTOS 
Empregos e ofícios de justiça ou Regulamento a que refere o 
Dec. n. 9420 de Abril de 1885 — B. L. Garnier — Rio de Janeiro, 
1886 — 1 vol. 
Processo das execuções eiveis, comerciais e hipotecárias — B. 
L. Garnier — Rio de Janeiro, 1887 — 1 vol. 
Inalterabilidade do nome civil ou patronímico — in — "Revista 
de Direito", vol. 70 — pag. 231. 
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EZEQUIEL DE PAULA RAMOS 
Sobre quem, recaem os impostos lançados sobre os gêneros pro-
duzidos e consumidos no país? (Tese) — Tip. Imparcial — São 
Paulo, 1867 — 1 vol. 
FRANCISCO DE PAULA ARAÚJO SILVA 
Ação rescisória — in — "O Direito", vol. 19 — pag. 2.11. 
Competência para a partilha nas comarcas gerais — in — "O 
Direito", vol. 18 — pag. 217. 
GABRIEL JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 
A teoria chamada do acessório, que determina a comercialidade 
dum ato em razão de sua conexão com o exercício do comércio, não 
se adapta ao sistema da lei pátria (Tese) — Pauperio & Cia. — São 
Paulo, 1897 — 1 folh. 
Discursos parlamentares — Paula Brito — Rio de Janeiro, 1863 
— 1 vol. 
JOAQUIM XAVIER DA SILVEIRA JÚNIOR 
A municipalidade do Distrito Federal é obrigada a pagar á União 
Federal a água que consome — in — "O Direito", vol. 103 — pag. 297. 
Ministério Publico — Incompatibilidade dos Procuradores da 
República para as eleições á Câmara dos Deputados — Nulidade da 
eleição de um cidadão incompatibilizado — Reconhecimento do ime-
diatamente colocado — in — "O Direito", vol. 91 — pag. 42. 
LEVINDO FERREIRA LOPES 
Roteiro do Júri ou compilação das leis, regulamentos e decisões 
relativas ao Tribunal do Júri — A. A. da Cruz Coutinho — Rio de 
Janeiro, 1885 — 1 vol. 
Lições na Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas Gerais 
—. Belo-Horizonte, 1905 — 1 vol. 
Divisões, demarcações, tapumes — Jacinto Ribeito dos Santos 
— Rio de Janeiro. 1915 — 1 vol. 
Inventários e partilhas — Jacinto Ribeiro dos Santos — Rio de 
Janeiro, 1918 — 3.» ed. — 1 vol. 
Venda de bens de menor — Nulidade da escritura de venda por 
falta de assignatura do menor pubere — Lesão enorme — Sin <— 
"Revista do Direito", vol. 32 — pag. 492. 
Esboço do código do processo criminal — in — "Revista da 
Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas Gerais" vol. 1894 
— pag. 101. 
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PEDRO VICENTE DE AZEVEDO 
A concessão ou denegação de patentes de invenções e descober-
tas é sempre, ou não, ato de jurisdição graciosa? (Tese) — Tpp. 
Jorge Seckler — São Paulo, 1878 — 1 vol. 
Memorial ao Egrégio Tribunal da Relação — Tip. Jorge Seckler 
— São Paulo, 1882 — 1 vol. 
O coronel José Vicente de Azevedo (Noticia biográfica) Tip. 
Jorge Seckler — S. Paulo, 1883 — 1 vol. 
VIRGÍLIO M. MELLO FRANCO 
Impostos municipais — Vias executivas de cobrança no Estado 
de Minas Gerais — Nulidade da ação de cobrança — Tabelas de im-
posto e sua obrigatoriedade — in — "O Direito", vol. 101 — pag. 391. 
1867 
ANTÔNIO JOSÉ LOPES RODRIGUES 
Indenização de bemfeitorias — in — "Gazeta Juridica" vol. 2 
— pag. 117. 
Autorização de mãe solteira á filha, para casamento — in — 
"Gazeta Juridica", vol. 2 — pag. 45. 
ANTÔNIO AUGUSTO DA GAMA CERQUEIRA 
Crime de furto; art. 259 do Código Criminal e dec. de 15 de 
Outubro de 1837 — in — "O Direito", vol. 26 — pag. 513. 
FRANCISCO FERREIRA DIAS DUARTE 
Crimes de destruição, dano e outros — in — "O Direito", vol. 44 
— pag. 161. 
O hipnotismo no crime — in — "O Direito" vol. 45 — pag. 481. 
A correição judicial — in — "O Direito", vol. 50 — pag. 161. 
Incêndio — in — "O Direito", vol. 43 — pag. 337. 
Injúria em carta particular é crime? — in — "O Direito", vol. 37 
— pag. 5. 
Código Penal dos Estados Unidos do Brasil — in — "O Direito", 
vol. 53 — pag. 609. 
Quando começa a incomunicabilidade do jurado? — in — "O 
Direito" vol. 53 — pag. 161. 
GIL DINIZ GOULART 
Estudos de Direito Público Eclesiástico — Tip. Ipiranga — 
São Paulo, 1867 — 1 vol. 
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LUIZ DE O. LINS DE VASCONCELLOS 
Apelação — Memorial — Tip. do "Correio Paulistano" — São 
Paulo, 1877 — 1 vol. 
SEVERINO E. RIBEIRO DE REZENDE 
Inteligência do código criminal, art. 226 — in — "O Direito", 
vol. 31 — pag. 321. 
Governo representativo — in — "O Direito", vol. 32 — pag. 349. 
Crime de rapto — in — "O Direito", vol. 33 — pag. 170. 
Compete ao juiz municipal ou ao juiz de Direito, decretar na pen-
dência da lide, ex-officio ou a requerimento, exame nos livros de um 
dos litigantes para deles se averiguar o tocante á questão? — in — 
"O Direito", vol. 49 — pag. 188. 
A organização atual da policia de Minas — Lei n. 30 de Julho 
de 1892 — in — "O Direito", vol. 59 — pag. 289. 
Estudos Sociais — in — "O Direito" vol. 60 — pag. 7. 
O testamentario que é ao mesmo tempo herdeiro ou legatario 
terá direito á vintena? — in — "O Direito", vol. 66 — pag. 321. 
1868 
ANTÔNIO CÂNDIDO DA CUNHA LEITÃO 
Casamento Civil — in — "O Direito" vol. 12 — pag. 50. 
Discurso proferido na Câmara dos Deputados em 25 de Maio 
de 1875, sobre a reorganização do ensino primário no Brasil Tio. 
Villeneuve & Cia. — Rio de Janeiro, 1875 — 1 folheto. 
Do casamento civil (Tese) — Tip. Ipiranga — São Paulo, 1869 
— 1 folheto. 
ANTÔNIO FERREIRA FRANÇA 
A Igreja e o Estado (Tese) — Tip. do "Correio Paulistano" — 
São Paulo, 1869 — 1 folheto. 
Tolerância — in — "O Direito, vol. 12 — pag. 506. 
O perdão do ofendido miserável isenta seu ofensor das penas, 
não sendo o crime daqueles em que cabe ação pública? in 
"O Direito", vol. 3 — pag. 65. 
ANTÔNIO CÂNDIDO DE ALMEIDA E SILVA 
Delegacias e sub-delegacias no Município de São Paulo Tip. 
do "Diário Oficial" — São Paulo, 1900 — 1 folheto. 
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CARLOS LEÔNCIO DE CARVALHO 
Nas ações executivas tem lugar a suspeição do Juiz? — Tip. 
Imparcial — São Paulo, 1869 — 1 folheto (Publicado também — in 
— "O Direito", vol. 10 — pag. 645). 
Educação da infância desamparada — Tip. Nacional — Rio 
de Janeiro, 1884 — 1 vol. 
CASTRO ALVES 
Carta ás senhoras baianas — Avulso — 1871. 
A cachoeira de Paulo Afonso — Imprensa Econômica — Baia 
— 1876 — 1 vol. 
Espumas flutuantes — B. L. Garnier, Rio de Janeiro, 1883 — 
1 vol. 
Os escravos — Tip. do "Diário da Baía" — Baia, 1894 — 1 vol. 
El navio negrero y otros poemas — Casa Editorial Alexandre 
Pueyo — Madrid, 1930 — 1 vol. 
Correspondência e crítica — Antunes, editor — Rio de Ja-
neiro, s/d. — 1 vol. 
Homenagem da Academia de São Paulo a Castro Alves — Tip. 
da "Gazeta" — São Paulo, 1881 — 1 folheto. 
DIDIMO AGAPITO DA VEIGA JÚNIOR 
Processo de Falência — Ed. e H. Laemmert — Rio de Janeiro, 
1869 — 1 vol. 
Da tentativa e da cumplicidade — B. L. Garnier — Rio de Ja-
neiro, 1871 — 1 vol. 
Da autoria — B. L. Garnier — Rio de Janeiro, 1876 — 1 vol. 
.4* servidões reais — B. L. Garnier — Rio de Janeiro, 1887 — 
1 vol. 
Marcas de Fábricas — B. L. Garnier — Rio de Janeiro, 1887 — 
1 vol. 
As sociedades anônimas — Imprensa Nacional — Rio de Ja-
neiro, 1888 — 1 vol. 
Código comercial — Laemmert & Cia. — Rio de Janeiro, 1898 
— 2 viols. 
Direito hipotecário — Laemmert & Cia. — Rio de Janeiro, 1899 
— 1 vol. 
O testamenteiro, pessoa estranha á herança, nomeado inventa-
riante e tutor de órfãos, herdeiros escritos, prefere para a inventa-
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riança, ao herdeiro legítimo, que não se achava, porém, na posse 
material da herança, nem em companhia do finado, na época da 
morte deste? — in — "O Direito" vol. 17 — pag. 625. 
Pode uma lei ordinária federal vedar aos Estados e Municipios 
a emissão de títulos ao portador, quando estes títulos representem 
obrigações verdadeiras ou simuladas, de exíguo valor pecuniário e 
sirvam para exercer função de moeda liberatoria divisionaria? — 
in — "O Direito" vol. 84 — pag. 497. 
JOÃO BAPTISTA DE MORAES 
Revolução do Rio Grande (1835-1845) — in — "Rev. do Inst. 
Hist. e Geog. de São Paulo" vol. 6 — pags. 40 e 62. 
Do 7 de Abril á maioridade — in — "Rev. do Inst. Hist. e Geog. 
de São Paulo" vol. 7 — pag. 482. 
Proclamação da Republica em São Paulo — in — "Rev. do Inst. 
Hist. e Geog. Brasileiro" vol. 8 — pag. 187. 
Período regencial — in — Rev. do Inst. Hist. e Geog. de São 
Paulo, vol. 11 — pag. 33. 
Revolução de 1842 — in — "Rev. do Inst. Hist. e Geog. de São 
Paulo", vol. 12 — pag. 441. 
JOSÉ RUBINO DE OLIVEIRA 
Sobre quem recaem os impostos lançados sobre os gêneros pro-
duzidos e consumidos no país? (Tese) — Tip. Americana — S. Paulo, 
1869 — 1 folheto (Também publicado — in — "O Direito", vol. 10 
— pag. 32.) 
Manumissão — Tip. Americana — São Paulo, 1869 — 1 vol. 
A legitimação por subsequente matrimônio estende-se a todos os 
filhos (Tese) — Tip. Americana — São Paulo, 1869 — 1 vol. 
Competência em matéria criminal (Tese) — Tip. Americana — 
São Paulo, 1874 — 1 vol. (Também publicado — in — "O Direito" 
vol. 11 — pag. 27). 
O escravo condenado á pena última, sendo perdoado pelo poder 
moderador, permanece na condição de escravo, ou considera-se pes-
soa livre? — Tip. Alemã — São Paulo, 1875 — 1 vol. (Também pu-
blicado in — "O Direito", vol. 9 — pag. 632). 
O arrombamento e o roubo em face do Código criminal — Tip. 
da "Provincia" — São Paulo, 1878 — 1 vol. 
Epitome de Direito Administrativo Brasileiro — Leroy, King 
Bookwalter. — São Paulo, 1884 — 1 vol. 
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1869 
ANTÔNIO FRANCISCO RIBEIRO 
O art. 302 do Código criminal ante o art. 21-§ 1 da lei 2033 de 20 
de Setembro de 1871, interpretativo do art. 264-§ 4 do mesmo Código 
criminal — in — "O Direito", vol. 5 — pag. 563. 
JOAQUIM ALVES CARNEIRO DE CAMPOS 
Análise da Ord. Liv. 4 — TU. 103-§ 6 — in "O Direito", vol. 8 
— pag. 627. 
O despacho que obriga assinar termo de tutela tem a pena de 
prisão — in — "O Direito", vol. 7 — pag. 626. 
O estrangeiro pode ser tutor? — in — "O Direito" vol. 7 — 
pag. 454. 
Preparo das partilhas — in — "O Direito", vol. 8 — pag. 12. 
1870 
AFONSO AUGUSTO MOREIRA PENINA 
E' razoável a responsabilidade de terceiro, por conta de quem 
se saca a letra de cambio, imposta pelo art. 367 do Código Comercial? 
(Tese) — Tip. do "Correio Paulistano", São Paulo, 1871 — 1 folheto. 
(Também publicado in — "O Direito" vol. 10 — pag. 22). 
Reforma constitucional — in — "Rev. da Faculdade Livre de 
Direito de Minas Gerais", vol. 5 — pag. 124. 
Estudos jurídicos — in — "Rev. da Faculdade Livre de Direito 
de Minas Gerais" — Ano 1, n. 2 — pag. 27. 
AUGUSTO GURGEL 
Co-herdeiros e co-legatarios (Tese) — Tip. do "Diário", São 
Paulo, 1878 — 1 folheto. 
AURELIANO DE SOUZA E OLIVEIRA COUTINHO 
Coletânea de autores clássicos da língua portuguesa — Alves — 
Rio de Janeiro, 1877 — 1 vol. 
Apelação Cível — Tip. Vanorden — S. Paulo, 1891 — 1 folheto. 
Apelação crime n. 2143 de Mogi-mirim — Tip. Vanorden — São 
Paulo, 1891 — 1 folheto. 
Revista comercial n. 77 — Relação de São Paulo — Tip. Va-
norden — São Paulo, 1891 — 1 folheto. 
Apelação eivei n. 2051, de Pindamonhangaba — Tip. Vanorden 
— São Paulo, 1892 — 1 folheto. 
Apelação eivei n. 2154 de Botucatú — Tip. Garraux — S. Paulo, 
1892 — 1 folheto. 
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Agravo eivei — Tribunal de Justiça de São Paulo — Tip. Va-
norden — São Paulo, 1892 — 1 folheto. 
Elogio histórico do Dr. José Rubino de Oliveira, lente eatedrá-
tico da Faculdade de Direito de São Paulo — Tip. da Cia. Industrial 
de São Paulo, 1892 — 1 folheto. 
Apelação eivei n. 113 — Oficinas Salesianas — São Paulo, 1893 
— 1 folheto. 
Apelaçãr eivei n. 758 — Tip. Paulista — São Paulo, 1895 — 
1 folheto. 
Apelação cível n. 1023 de Serra Negra — Tip. Salesiana — São 
Paulo, 1896 — 1 folheto. 
Discrso proferido na inauguração do curso de Historia do Di-
reito, na Faculdade de Direito de São Paulo — Tip. Espindola, Si-
queira & Cia. — São Paulo, 1896 — 1 vol. 
Lei de falências — Laemmert & Cia. — São Paulo, 1902 — 1 vol. 
Indenização de benfeitorias — in — "Gazeta Juridica, vol. 2 
— pag. 117. 
Revogação dos contratos — in — "Gazeta Jurídica, vol. 6 — 
pag. 261. 
Quando se pode contravir o próprio fato — in — "Rev. da 
Faculdade de Direito de São Paulo", vol. 1, pag. 33— 1893. 
Segredo profissional — in "Rev. da Faculdade de Direito de 
São Paulo" — vol. 3 — pag. 25 — 1895. 
Dr. João Pereira Monteiro — Notas biográficas — in — "Re-
vista da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 12, pag. 339 
— 1904. 
LUIZ GONZAGA DE O. COSTA 
O Padre Kneipp — Tip. Salesiana — São Paulo, 1895 — 1 folheto* 
FIRMINO ESTEVAM PINHEIRO 
Que pena de aplicar-se ao indivíduo que cometeu um delito com 
discernimento— sendo menor de 14 anos, porém foi julgado tendo 
mais de 17 anos de idade? — in — "O Direito", vol. 5 — pag. 559. 
RUY BARBOSA 
Vide o excelente catalogo organizado por Baptista Pereira em 
1929, e, ainda, a bibliografia de Laudelindo Freire (l.a numero da 
"Revista de Lingua Portuguesa"). 
1872 
ANTÔNIO MANOEL DOS REIS 
O Bispo de Olinda perante a Historia — Tip. da "Gazeta de No-
ticias" — Rio de Janeiro, 1878 — 1 vol. 
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Tesouro literário — Tip. do "Apóstolo" — Rio de Janeiro, 1873 
— 1 vol. 
BENEDITO CORDEIRO DOS CAMPOS VALLADARES 
Prova semi-plena — Quando é admissível (Tese) — Tip. Ame-
ricana — São Paulo, 1873 — 1 folheto. 
Do Poder moderador e sua necessidade nos governos representa-
tivos. (Tese) — Tip. do "Diário" — São Paulo, 1875 — 1 vol. 
BRAZILIO MACHADO
 u 
Nas ações executivas tem lugar a suspeição do juiz? (Tese) — 
Tip. do "Diário" — São Paulo, 1875 — 1 folheto (Também publicado 
in — "0 Direito", vol. 7 — pag. 240). 
Madresilvas — Tip. Central — Porto, 1876 — 1 vol. 
Custa judiciarias — Anotações ao regimento de custas de 2 de 
Setembro de 1874 — Tip. do "Diário de Santos" — Santos, 1878 
— 1 vol. 
Discurso proferido no Clube Ginástico Português de São Paulo, a 
10 de Julho de 1880, em comemoração do tri-centenario de Camões — 
2.a edição — Tip. da Constituinte — São Paulo, 1880—1 folheto. 
E' licito o divórcio? (Tese) — Tip. Jorge Sekler — São Paulo, 
1882 — 1 folheto (Também publicado in — "O Direito" vol. 39 — 
pag. 5). 
Noções de Status (Tese) — s/ed. — São Paulo, 1883 — 1 folheto. 
(Nova edição publicada em 1892 — impressa na Tip. da Companhia 
Industrial de São Paulo. Também publicana in — "O Direito", vol. 
36 — pag. 161). 
Discursos — Liv. Teixeira — São Paulo, 1887 — 1 vol. — (Se-
gunda edição em 1895, impressa na Tip. Carlos Gerke & Cia. — São 
Paulo). 
O processo da Penha — Tip. do "Diário Popular" — São Paulo, 
1888 — 1 vol. 
Revista Civil — Tip. Jorge Seckler — S. Paulo, 1889 — 1 folheto. 
Apelação Cível n. 1632 — Tip. Jorge Seckler & Cia. — S. Paulo, 
1889 — 1 folheto. 
Memorial apresentado pelo Major Estevam Ribeiro do Nasci-
mento — J. Baruel & Cia. — São Paulo, 1890 — 1 vol. 
Apelação Civel n. 1767 — J. Baruel & Cia. — São Paulo, 1890 
— 1 folheto. 
Apelação crime n. 2176 — Tip. da Cia. Industrial — S. Paulo, 
1891 — 1 folheto. 
Discurso inaugurando os dísticos comemorativos de Alvares de 
Azevedo, Fagundes Varella e Castro Alves — Tip. da Cia. Industrial 
— São Paulo, 1892 — 1 folheto. 
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Apelação eivei 2112 — Tip. da Cia. Industrial — São Paulo, 1892, 
1 folheto. 
Apelação eivei n. 2038 — Tip. Salesiana — São Paulo, 1892. 
Pela Igreja — Oficina Salesiana — São Paulo, 1893 — 1 vol. 
Da organização do Poder Judiciário do Estado de São Paulo— 
Tip. da Comp. Industrial — São Paulo, 1893 — 1 vol. 
Discurso proferido por ocasião da colação de grau dos bacha-
relandos de 1893 — Tip. Hennier & Irmãos — São Paulo, 1894 — 
1 folheto. 
Recurso crime — Inteligência do art. 408 — 2." parte do Código 
Penal— Casa Garraux — São Paulo, 1895. 
O artigo 48 do Código Penal — Tip. Guarani — São Paulo, 1895 
— 1 vol. 
Joseph de Anchieta. traços de sua vida — Tip. Carlos Gerke & 
Cia. — São Paulo, 1896 — 1 folheto. 
Aplação crime n. 614 — Siqueira & Cia. — São Paulo, 1896. 
Da unificação do Direito Privado — Tip. Carlos Gerke & Cia. 
São Paulo, 1897 — 1 vol. (Também publicado in "Rev. da Facul-
dade de Direito de São Paulo" — vol. 5 — pag. 135). 
Processo Pedro Terra — Tip. Carlos Gerke & Cia. — São Paulo, 
1897 — 1 vol. 
Apelação eivei n. 1486 — (Em colaboração com Alcântara Ma-
chado) — Tip. da Cia. Industrial de São Paulo — São Paulo, 1898. 
Processo A. Ferraz — Tip. Carlos Gerke & Cia. São Paulo, 1899 
— 1 vol. 
Recurso crime — Carlos Cardinale — São Paulo, 1899 — 1 
folheto. 
A liquidação forçada dos carris de ferro São Paulo-Santo Amaro 
— Tip. Carlos Gerke & Cia. — São Paulo, 1 8 9 9 — 1 vol. 
O Crime de Guarujá — Tip. Carlos Gerke & Cia. São Paulo, 1899 
— 1 vol. 
Memorial em revisão criminal — Tip. Carlos Gerke & Cia. — 
São Paulo, 1899 — 1 vol. 
Dias de imprensa — Tip. Salesiana — São Paulo — 1 vol. 
O caso Michelotti — Tip. Carlos Gerke & Cia. — São Paulo, 1900 
— 1 vol. 
O Caso Pinhal (em colaboração com Alcântara Machado) — 
Tip. Carlos Gerke & Cia. — São Paulo, 1901 — 1 vol. 
A instabilidade da família mercê do projeto do Código Civil 
Brasileiro — Tip. Salesiana — São Paulo, 1902 — 1 vol. (Também 
publicada in "Rev. da Faculdade de Direito de São Paulo", vol. 9 
— pag. 143). 
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Embargos 3996 de Campinas — Tip. Carlos Gerke & Cia. — São 
Paulo, 1905. 
Obras avulsas — Tip. Salesiana — São Paulo, 1906 — 1 vol. 
A Basílica da Aparecida — Tip. Salesiana — São Paulo, 1909 
— 1 vol. 
O Código Comercial do Brasil em sua formação histórica — Si-
queira Salles & Cia. — São Paulo, 1910 — 1 vol. 
O casamento como contrato natural — Tip. Salesiana — São 
Paulo, 1912 — 1 vol. 
Carta de credito — Fiança comercial — Obrigações do fiador 
de pagar juros — Conta Corrente e contrato de abertura de crédito 
em conta corrente — in —"Gazeta Juridica", vol. 41 — pag. 317. 
O código comercial brasileiro — in — "Revista da Faculdade de 
Direito de São Paulo", vol. 17 — pag. 9. 
Da posse dos filhos menores na instância do divorcio litigioso 
— in — "Revista da Faculdade de Direito de São Paulo", vol. 15 
— pag. 115. 
Barão de Ramalho — in — "Revista da Faculdade de Direito de 
São Paulo" vol. 10 — pag. 295. 
Casos de renuncia tácita — Regime hipotecário — in — "Revista 
da Faculdade de Direito de São Paulo, vol. 1 — pag. 45. 
Homenagem a Brazilio Machado — in — "Revista de Criminologia 
e Medicina Legal" vol. 4 — pag. 30 — ano de 1929. 
EUGÊNIO DE PAULA FERREIRA 
Como se entendem as expressões do artigo 4." n. 12 da lei n. 3029 
de 9 de Janeiro de 1881 e do art. 1.° § 9.°, membro 2.°, do Decreto n. 
3122 de 7 de Outubro de 1882 — os cidadãos qualificados jurados na 
revisão feita no ano de 1879; os cidadãos qualificados jurados nas 
revisões dos anos 1878 e 1879? — in — "O Direito" vol. 34 — pag. 5. 
HIPOLITO DE CAMARGO 
Código penal dos Estados Unidos do Brasil — Teixeira & Irmãos 
t— São Paulo, 1891 — 1 vol. 
Projeto de organização judicial do Estado de São Paulo — Tei-
xeira & Irmãos — São Paulo, 1891 — 1 vol. 
O estado civil — Teixeira & Irmãos — São Paulo, 1892 — 1 vol. 
Manutenção de Direitos — A quasi-posse do Direito Romano 
(Tese) — J. B. Endrizzi & Cia. — São Paulo, 1895 — 1 vol. 
Questões de Direito Penal Internacional — Tip. Lit. Ribeiro —• 
São Paulo, 1898 — 1 vol. 
Memorial — Duprat & Cia. — São Paulo, 1903 — 1 vol. 
Réplica — Tip. Andrade e Mello — São Paulo, 1903 — 1 vol. 
Jurisprudência referente ao Código Penal — Andrade e Mello 
— São Paulo, 1904 — 1 vol. 
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Processo movido contra Abelardo Goulart por crime de preva-
ricação — Folheto sem indicações. 
Manutenção de posse — Direito brasileiro — In "Revista de 
Direito", vol. 6 — pag. 275. 
JOÃO EGIDIO DE SOUZA ARANHA 
Ação ordinária — Artigos e razões finais (em colaboração com 
Francisco da Costa Carvalho) — Tip. Livro Azul — Campinas, 1899 
— 1 vol. 
JOÃO PEREIRA MONTEIRO 
Apelação crime 978, de Ribeirão Preto — Tip. Jorge Seckler & 
Cia. — São Paulo, 1883 — 1 folheto. 
Apelação eivei 957, de Taubaté — s/ed. — São Paulo, 1883 
— 1 folheto. 
Apelação eivei 968, de Campinas — Tip. Jorge Seckler & Cia. — 
São Paulo, 1883 — 1 folheto. 
Apelação crime 1093, da Capital — Jorge Seckler & Cia. — 
São Paulo, 1884 — 1 folheto. 
Apelação eivei 40, do Rio de Janeiro — Tip. Jorge Seckler & 
Cia. — São Paulo, 1884 — 1 folheto. 
Revista eivei 37 — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 1884 
- 1 folheto. 
Apelação crime, de Descalvado — Tip. Jorge Seckler & Cia. — 
São Paulo, 1885 — 1 folheto. 
Apelação criminal, de Santos — Tip. Jorge Seckler & Cia. — 
São Paulo, 1885 — 1 folheto. 
Apelação comercial 1195 de Pindamonhangaba — Tip. Jorge 
Seckler & Cia. — São Paulo, 1885 — 1 folheto. 
Revista Cível de São Paulo — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São 
Paulo, 1885 — 1 folheto. 
Revista Cível n.' 44, do Rio de Janeiro — Tip. Jorge Seckler & 
Cia. — São Paulo, 1885 — 1 folheto. 
Apelação eivei 1150, de Queluz — Tip. Jorge Seckler & Cia. — 
São Paulo, 1885 — 1 folheto. 
Apelação eivei 1082, de Campinas — Tip. Jorge Seckler & Cia. 
— São Paulo, 1885 — 1 folheto. 
Apelação comercial, 1345, de Santos — Tip. Jorge Seckler & Cia. 
— São Paulo, 1886 — 1 folheto. 
Apelação comercial, 1338, de Santos — Tip. Jorge Seckler & Cia. 
— São Paulo, 1886 — 1 folheto. 
Revista Cível de Campinas — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São 
Paulo, 1886 — 1 folheto. 
Apelação comercial 1318, de Santos — Tip. Jorge Seckler & Cia. 
— São Paulo, 1886 — 1 folheto. 
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Apelação crime 1517 — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 
1887 — 1 folheto. 
Revista Cível do Rio de Janeiro — Tip. Jorge Seckler i& Cia. — 
São Paulo, 1887 — 1 folheto. 
Revista Cível de São Paulo — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São 
Paulo, 1887 — 1 folheto. 
Apelação cível de Bragança — Tip. Jorge Seckler •& Cia. — 
São Paulo, 1887 — 1 folheto. 
Apelação comercial 1537, de Santos — Tip. Jorge Seckler & Cia. 
— São Paulo, 1888 — 1 folheto. 
Apelação crime 1617, de Campinas — Tip. Jorge Seckler & Cia. 
— São Paulo, 1888 — 1 folheto. 
Apelação eivei 1565, da Capital — Tip. Jorge Seckler & Cia. 
São Paulo, 1888 — 1 folheto. 
Apelação eivei 1817, da Capital — Tip. da Companhia Indus-
trial — São Paulo, 1890 — 1 folheto. 
Apelação cível de Campinas — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São 
Paulo, 1890 — 1 folheto. 
Revista Cível de São Paulo — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São 
Paulo, 1890 — 1 folheto. 
Organização Judiciaria — Parecer — Tip. do "Diário Oficial" 
— São Paulo, 1891 — 1 folheto. 
Apelação eivei, de Campinas — Tip. da Comp. Industrial — São 
Paulo, 1891 — 1 folheto. 
Revista Cível, de São Paulo — Tip. da Comp. Industrial — São 
Paulo, 1891 — 1 folheto. 
Apelação cível, de Rio Verde — Tip. da Companhia Industrial — 
São Paulo, 1891 — 1 folheto. 
Apelação comercial 1917, de Sorocaba — Tip. da Comp. Indus-
trial — São Paulo, 1891 — 1 folheto. 
Discurso proferido a 4 de Dezembro, na cerimonia da colação de 
grau dos bacharelandos de 1890 — Tip. da Comp. Industrial — São 
Paulo, 1891 — 1 vol. 
Apelação cível 2095, de Lorena — Tip. da Comp. Industrial — 
São Paulo, 1892 — 1 folheto. 
Apelação cível n. 8, de Rio Claro — Tip. da Comp. Industrial — 
São Paulo, 1892 — 1 folheto. 
Apelação eivei n. 77 de São Carlos — Tip. da Comp. Industrial 
— São Paulo, 1893 — 1 folheto. 
Apelação criminal n: 93 de Itapetininga — Tip. da Comp. In-
dustrial — São Paulo, 1893 — 1 folheto. 
Apelação comercial 181, de São Paulo — Tip. da Comp. Indus-
trial — São Paulo, 1894 — 1 folheto. 
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Agravo de Petição 275 — Tip. da Comp. Industrial — São Paulo, 
1 8 9 4 — 1 folheto. 
Agravo de instrumento comercial 256 — Tip. da Cia. Industrial 
— São Paulo, 1894 — 1 folheto. 
Apelação eivei 217, da Capital — Tip. da Comp. Industrial — 
São Paulo, 1894 — 1 folheto. 
Apelação comercial 427 — Tip. da Comp. Industrial — São 
Paulo, 1894 — 1 folheto. 
Sociedades Anônimas — Tip. Guarani — São Paulo, 1895 — 
1 vol. 
Embargo de obra nova — Apelação eivei 629, de Santos — Tip. 
Guarani — São Paulo, 1895 — 1 vol. 
Apelação eivei 180, de Pindamonhangaba — Tip. Guarani — 
São Paulo, 1895 — 1 vol. 
Apelação Cível 673, de Rio Claro — Tip. Guarani — São Paulo, 
1895 — 1 vol. 
Apelação eivei 675, de São Simão — Tip. Guarani — São Paulo, 
1895 — 1 vol. 
Discursos — Tip. Guarani — São Paulo, 1897 — 1 vol. 
Apelação comercial 1060, de Santos — Tip. Guarani — São 
Paulo, 1896 — 1 vol. 
Carta testemunhavel 1182 — Tip. Guarani — São Paulo, 1896 
— 1 vol. 
Apelação comercial 1113, de Santos — Tip. Guarani — São Paulo, 
1897 — 1 vol. 
Determinação jurídica do estado de comerciante — Agravo co-
mercial — Capital — Tip. Guarani — São Paulo, 1897 — 1 vol. 
O processo crime de infração de marcas de fábrica é o da lei 
de 2 de Julho de 1850 — Recurso crime 770 — Capital — Tip. Guarani 
— São Paulo, 1897 — 1 vol. 
Interpretação do art. 59 § 1.° letra A da Constituição Federal — 
Recurso Extraordinário — Tip. Guarani — São Paulo, 1898 — 
1 folheto. 
Limites da incapacidade juridica da mulher casada — Apelação 
cível 1252 — Tip. Guarani — São Paulo, 1898 — 1 folheto. 
Ação ordinária de nulidade de testamento — Tip. Guarani —• 
São Paulo, 1898 — 1 folheto. 
Discurso proferido na sessão solene com que a 16 de Maio de 1898 
a Sociedade de Geografia de Lisboa celebrou o 4." centenário da glo-
ria de Vasco da Gama — Paul Dupont — Paris, 1898 — 1 vol. 
Questão de direito marítimo — Art. 587 — Código comercial — 
Recurso extraordinário — Tip. Guarani — São Paulo, 1899 — 1 
folheto. 
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Apelação eivei 569, da Capital — Tip. Guarani — São Paulo, 
1899 — 1 folheto. 
Interpretação do art. 4 § 9 de Reforma hipotecaria — Apelação 
eivei 2286, de Botucatú — Tip. Guarani — São Paulo, 1899 — 1 
folheto. 
Apelação cível de Bocaina — Tip. Guarani — São Paulo, 1901 
— 1 folheto. 
Apelação criminal 2251 de Piracicaba — Tip. Guarani — São 
Paulo, 1901 — 1 folheto. 
Apelação eivei 2291 de Bragança — Tip. Guarani — São Paulo, 
1901 — 1 folheto. 
Nulidade de patente de invenção — Apelação eivei de São Paulo 
— Duprat & Cia. — São Paulo, 1904 — 1 folheto. 
Aplicações do Direito — Duprat & Cia. — São Paulo, 1904 — 
1 vol. 
Discurso proferido na Faculdade de Direito de São Paulo, em 
comemoração fúnebre do 1." aniversário do falecimento do Barão de 
Ramalho — Bertley Júnior & Cia. — São Paulo, 1903. 
Agravo de instrumento 3306, de Santa Rita do Passa Quatro — 
Duprat & Cia. — São Paulo, 1903 — 1 folheto. 
Direito das ações — Duprat & Cia. — São Paulo, 1905 — 1 vol. 
Universalização do Direito — Duprat & Cia. — São Paulo, 1906 
— 1 vol. (Também publicado in-"Revista da Faculdade de Direito 
de São Paulo", vol. 8 — pag. 145). 
Teoria e prática do processo civil e comercial — Duprat & Cia. 
— São Paulo, 1912 — 3 vols. (Também publicado in-"Revista da 
Faculdade de Direito de São Paulo" vols. 1 e 2 — pags. 7 e 167). 
O governo de um Estado é responsável para com os governos 
dos outros Estados pelos prejuisos causados aos subditos destes pe-
las sentenças do Poder Judiciário manifestamente contrárias ás leis? 
— In-"0 Direito", vol. 6 — pag. 17. 
Crítica do art. 169 do código criminal — In-"0 Direito", vol. 
28 — pag. 321. 
Da sociedade em conta de participação — In-"0 Direito", vol. 
30 — pag. 481. 
Unidade do Direito — In-"0 Direito", vol. 54 — pag. 359. 
Fora dos casos de falência e insolvabilidade não é licito ao 
credor por segunda ou posterior hipoteca, não estando ainda ven-
cida a primeira, penhorar e executar o imóvel hipotecado, ainda 
que se reuna ao segundo credor a qualidade de cessionário do pri-
meiro — In-"0 Direito", vol. 88 — pag. 179. 
Parecer sobre o projeto de Universidades — In-"Revista da Fa-
culdade de Direito de São Paulo" vol. 11 — pag. 7. 
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Da pretensa regra "error communis jus facit" — In-"Revista da 
Faculdade de Direito de São Paulo" vol. 6 — pag. 279. 
Parecer sobre o projeto do Regulamento da Curadoria Fiscal 
de Massas Falidas — In-"Revista da Faculdade de Direito de São 
Paulo" — vol. 10 — pag. 15 — (Também publicado in-"Gazeta Ju-
ridica" — vol. 31 — pag. 195). 
Cosmopolis do Direito — In-"Revista da Faculdade de Direito 
de São Paulo" — vol. 3 — pag. 143. 
Exação de cousa julgada — In-"Gazeta Juridica" — vol. 25 — 
pag. 279. 
Mandato — Responsabilidade do mandante — In-"Gazeta Jurí-
dica" — vol. 26 — pag. 99. 
A "actio empti" é a ação que cabe no caso em que o compra-
dor verifica ter recebido quantidade menor que a estipulada — 
In-"Gazeta Juridica" —vol. 16 — pag. 175. 
A grande naturalização tem os mesmos efeitos da pessoal? — 
in — "Gazeta Juridica" — vol. 5 — pag. 5. 
MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO 
Teoria do processo civil — (Tese) — Of. de obras do Tym-
bariba — Rezende, 1893 — 1 vol. 
Do contrato de compra e venda entre casados com separação 
de bens — In-"Revista de Direito" — vol. 32 — pag. 496. 
A sentença proferida em país estrangeiro é exeqüível no Impé-
rio? — In-"0 Direito" — vol. 21 — pag. 181. 
O credor de hipoteca convencional tem direito de requerer se-
qüestro nos terrenos adquiridos pelo devedor porteriormente á hípo-
teca e incorporados ao imóvel hipotecado? — In-"O Direito" — 
vol. 37 — pag. 344. 
1873 
ANTÔNIO JOAQUIM AUGUSTO DE BULHÕES 
Contencioso administrativo provincial — (Tese) — Tip. da 
"Província de São Paulo" — São Paulo, 1877 — 1 folh. 
CAETANO PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO 
Trabalhos Judiciários — Tip. MonfAlverne — Rio de Janeiro, 
1895 — 2 vols. 
Leis usuais da República dos Estados Unidos do Brasil — Im-
prensa Nacional — Rio de Janeiro, 1903 — 1 vol. 
A interdição nos processos de falência e seus incidentes, de ou-
tros embargos que não os de declaração — In-"Revista de Direito", 
— vol. 34 — pag. 9. 
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Dos salvos condutos — In-"Revista de Direito" — vol. 45 — 
pag. 21. 
Forma executiva da conta comercial para os efeitos da falên-
cia e o pagamento, pela ação de depósito, para elidir a sua decla-
ração — In-"Revista de Direito" — vol. 33 — pag. 389. 
A ação de investigação de paternidade para os efeitos da suces-
são — In-"Revista de Crítica Judiciaria" — vol. 10 — pag. 585. 
Recurso extraordinário interposto, e renunciado, da sentença 
em ação de demarcação, e renovado na execução — In-"Revista do 
Supremo Tribunal" — vol. 48 — pag. 463. 
Conceito do Recurso Extraordinário — In-"Revista do Supremo 
Tribunal" — vol. 45 — pag. 399. 
A situação dos escrivães da Corte de Apelação — In-"Revista 
Judiciaria" — vol. 25 — pag. 397. 
O salvo conduto nos casos de "habeas corpus" — Perigo da 
liberalidade em concedê-lo — Pode o chefe de policia recorrer da 
decisão? — (Tese) — In-"Anais da Conferência Judiciaria Poli-
cial" — vol. 1 — pag. 357. 
CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO 
O patrimônio da Municipalidade do Rio de Janeiro e o Direito 
Enfitêutico — Imprensa Nacional — Rio de Janeiro, 1893 — 1 folh. 
O estado de sítio e os tribunais de execução — Tip. Aldina — 
Rio de Janeiro, 1898 — 1 folh. 
Direito Civil Brasileiro recopilado, ou nova consolidação das 
leis civis — Livraria Francisco Alves — Rio de Janeiro, 1899 — 
1 vol. 
Falência de firma dissolvida e em liquidação — In-"0 Direito" 
— vol. 95 — pag. 177. 
Requisitos das disposições propriamente orçamentarias; dis-
posições permanentes em leis orçamentarias — In-"0 Direito" — 
vol. 196 — pag. 353. 
EDUARDO TEIXEIRA DE CARVALHO DURÃO 
O novo código penal — In-"0 Direito" — vol. 56 — pag. 5. 
Violência presumida — In-"0 Direito" — vol. 59 — pag. 397. 
Ofensa física com o fito de injurias — In-"0 Direito" vol. 
56 — pag. 361. 
FRANCISCO JOSÉ' DOS SANTOS CARDOSO 
E' requisito essencial para a validade do testamento a institui-
ção de herdeiros? — (Tese) _ Tip. Americana - São Paulo, 1873 
— 1 folh. 
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JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA NOGUEIRA 
Ensaios jurídicos e sociais — Tip. Americana — São Paulo, 
1873 — 1 vol. 
Na herança ou legado condicional transmite-se a esperança "de-
bitum-iri"? — Tip. Constitucional — São Paulo, 1872 — 1 folh. — 
(Também publicado in-"Revista da Faculdade de Direito de São 
Paulo" — vol. 16 — pag. 119). 
Discursos — Tip. Hennies & Winiger — São Paulo, 1893 — 
1 vol. 
Ação de indenização — Espíndola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 
1901 — 1 folh. 
Podem os Estados e os Municípios contrair empréstimos exter-
nos? — (Tese) — Espíndola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1904 — 
1 vol. — (Também publicado in-"Revista da Faculdade de Direito 
de São Paulo" — vol. 11 — pag. 257). 
Estudo sobre a denominação "Economia Política" — Espíndola, 
Siqueira & Cia. — São Paulo, 1905 — 1 vol. 
Apelação eivei 3858 de São Manoel — Rothschild & Cia. — São 
Paulo, 1906 — 1 folh. 
A Academia de São Paulo — Tradições e reminiscencias — 
Vanorden & Cia. — São Paulo, 1907 — 9 vols. 
Fianças ás custas no Direito Processual Brasileiro — Tip. Hen-
nies Irmãos — São Paulo, 1909 — 1 vol. — (Também publicado 
in-"Revista da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 10 — 
pag. 257). 
Tratado teórico e prático de marcas industriais e nome comer-
cial (Em colaboração com Guilherme Fischer Júnior) — Tip. Hen-
nies Irmãos — São Paulo, 1910 — 2 vols. 
Curso didático de Economia Política — Tip. Siqueira — São 
Paulo, 1913 — 2 vols. — (Também publicado em parte in-"Revista 
da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 3 — pag. 179 — e 
19 _ pag. 199). 
Marcas industriais e nome comercial — Projeto de reforma da 
legislação pátria — Tip. Siqueira, Nagel & Cia. — São Paulo, 1913 
1 vol. (Também publicado in-"Revista da Faculdade de Direi-
to de São Paulo" — vol. 19 — pag. 255). 
As novas diretrizes do Direito — In-"Pandectas Brasileiras" — 
vol. 6—1." Parte — pag. 145. 
Sobre a aposentadoria dos empregados municipais — In-"Revista 
Juridica" — vol. 1 — pag. 441. 
Quando, na ação real, a instância, suspensa depois da litis-
contestação, é restaurada, e o réo condenado, fica este obrigado a 
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prestação dos frutos a contar da contestação da lide ou da restau-
ração da instância? — In-"Gazeta Juridica" — vol. 32 — pag. 209. 
Marcas de fábrica e de comércio — In-"Revisita da Faculdade de 
Direito de São Paulo" — vol. 12 — pag. 129 e vol. 13 — pag. 88. 
Estudo sobre o "fructum perceptio" — In-"Revista da Facul-
dade de Direito de São Paulo" — vol. 12 — pag. 219. 
O artigo 69 ns. 2 e 3 da Constituição da República — In-"Re-
vista da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 12 — pag. 315. 
Podem os Estados legislar sobre aposentadoria de funcionários 
municipais? — In-"Revista da Faculdade de Direito de São Paulo" 
— vol. 18 — pag. 85. 
É direito da União, dos Estados e dos Municipios, independente 
de acordo dos credores, a conversão da dívida ou o seu resgate 
antecipado? — In-"Revista da Faculdade de Direito de São Paulo" 
— vol. 18 — pag. 103. 
Direito industrial — In-"Revista da Faculdade de Direito de 
São Paulo" — vol. 15 — pag. 55 — (Também publicado in-"0 Direi-
to" — vol. 91 — pag. 279). 
O pecúlio do escravo pode compreender doações ou legados que 
tenham por objeto outros escravos? — In-"0 Direito" — vol. 6 — 
pag. 176. 
1874 
ANTÔNIO JANUÁRIO PINTO FERRAZ 
Análise do artigo 2." do código comercial — Tese — (Manus-
crito) — São Paulo, 1873 — 1 vol. 
Razões do apelado Manoel da Silva Carmo Júnior — Tribunal 
de Relação de Santos — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 
1887 — 1 folh. 
Apelação comercial n. 1537 — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São 
Paulo, 1888 — 1 folh. 
Razões do apelante João Domingues da Costa — Tribunal da 
Relação — Santos — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 1888. 
Apelação cível 1685 — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 
1889 — 1 folheto. 
Apelação cível n. 1676 — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 
1 8 8 9 — 1 folh. 
Apelação cível 1681 — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 
1889 — 1 folh. 
Apelação comercial n. 1719 _ Tip. Jorge Seckler & Cia. - São 
Paulo, 1889. 
fiação comercial n. 1692 _ Tip. Jorge Seckler & Cia. - São 
Paulo, 1889. 
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Ação de preceito cominatório (razões finais) — (Em colabora-
ção com Carlos de Campos) — Tip. Pauperio & Cia. — São Paulo, 
1899 — 1 folh. 
Apelação comercial n. 3886 — Capital — Espindola, Siqueira 
& Cia. — São Paulo, 1904 — 1 vol. 
Ação de nulidade de hipoteca simulada e de indenizações por 
perdas e danos — Tip. Espindola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1906. 
Ação possessoria — Prazos — Tip. Andrade e Mello — São 
Paulo, 1905 — 1 folh. 
Apelação eivei M51 — Capital — Tip. Espindola & Cia. — São 
Paulo, 1906 — 1 folh. 
Apelação cível n. 5021 — Capital — Tip. Espindola & Cia. — São 
Paulo, 1907. 
Embargos 5021 — Capital — Tip. A. Siqueira — São Paulo, 1908. 
Apelação eivei 5179 — Capital — Tip. A. Siqueira, São Paulo, 
1908 — 1 folh. 
Agravo 8069 — Araraquara — Tip. Cardozo, Filho & Cia. — São 
Paulo, 1916 — 1 folh. 
A falta de protesto desobriga o sacador — In-"Revista da Fa-
culdade de Direito de São Paulo" — vol. 2 — pag. 137. — (Também 
publicado in-"0 Direito" — vol. 67 — pag. 163). 
Congresso jurídico ibero-americano — In-"Revista da Faculdade 
de Direito de São Paulo" — vol. 2 — pag. 179. 
Efeitos da estipulação de juros nas letras de cambio — In-"Re-
vista da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 3 — pag. 7. 
Resgate de Companhias de Estradas de Ferro — Leis e con-
tratos — Caracteres jurídicos — Liquidação forçada — Hipoteca 
outorgada por Companhias de Estrada de Ferro — Reserva de Di-
reitos — In-"Gazeta Juridica" — vol. 51 — pag. 405. 
Da busca dos papeis ou processos findos ou parados passados 
3 anos — In-"O Direito" — vol. 55 — pag. 387. 
JOSÉ FERNANDES COELHO 
Apelação eivei n. 1990 — Tip. King — São Paulo, 1891 — 1 folh. 
Apelação cível n. 381 — Capital — S/ed. — São Paulo, 1894 — 
1 folh. 
Apelação eivei n. 710 — Capital — Tip. Hennies Irmãos — São 
Paulo, 1895. 
Apelação eivei — Memorial da embargante Santa Casa de Mise-
ricórdia de Itú — Tip. Hennies Irmãos — São Paulo, 1895. 
Vacância dos bens da Primeira Ordem Franciscana — Tip. do 
"Diário Oficial" — São Paulo, 1901 — 1 folh. — (Nova edição im-
pressa na Tip. do "Diário Popular" — São Paulo, 1901. 
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JOSÉ MARIA LEITÃO DA CUNHA 
Quais são os efeitos da revista? — In-"0 Direito" — vol. 14 
— pag. 20. 
JÚLIO CÉSAR DE MORAES CARNEIRO 
E' razoável a responsabilidade de terceiro por conta de quem 
se saca a letra de cambio — (Tese) — Tip. do "Diário" — São 
Paulo, 1885. — (Também publicado in-"0 Direito" — vol. 14 — 
pag. 230). 
ROMUALDO DE ANDRADE BAENA 
Quais são os efeitos da revista? — (Tese) — Tip. Jorge Seckler 
& Cia. — São Paulo, 1875 — 1 folh. — (Também publicado in-"0 
Direito" — vol. 52 — pag. 161). 
Questões de direito hipotecário — In-"Revista de Direito" — 
vol. 11 — pag. 245. 
Do bilhete de loteria — Sua natureza jurídica — Furto, reivin-
dicação — In-"Revista de Direito" — vol. 10 — pag. 22. 
1875 
ANTÔNIO DINO DA COSTA BUENO 
Contencioso administrativo provincial — (Tese) s/ed. — São 
Paulo, 1876 — 1 folh. — (Também publicado in-"0 Direito" — vol. 
12 — pag. 35). 
Direito criminal — (Tese) — Tip. da "Gazeta do Povo" — São 
Paulo, 1882 — 1 folh. 
A adoção que efeitos produz entre nós atualmente? — Tip. da 
"Gazeta do Povo" — São Paulo, 1882 — 1 folh. — (Também publi-
cado in-"0 Direito" — vol. 30 — pag. 5). 
O direito no mecanismo das sociedades modernas — In-"Revis-
ta da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 27 — pag. 187. 
Discurso — In-"Revista da Faculdade de Direito de São Paulo" 
— vol. 16 — pag. 29. 
A autorização para comerciar dada ao filho-familias, pode ser 
revogada? — In-"0 Direito" — vol. 25 — pag. 537. 
Diferença entre sociedades c.ivis e comerciais In-"Direito" 
— vol. 17 — pag. 12. 
O devedor verdadeiramente obrigado e absolvido de pagar por 
sentenças que passaram em julgado fica ainda obrigado natural-
mente? — In-"0 Direito" — vol. 29 — pag. 161 
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JOSÉ FERREIRA DE MELLO NOGUEIRA 
Excursão a Mato Grosso — Pocai Weiss & Cia. — São Paulo, 
sem data — 1 vol. 
JOÃO KOPKE 
Método racional e rápido para aprender a lêr sem soletrar —-
A. L. Garraux & Cia. — São Paulo, 1879 — 1 folheto. 
MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA 
São Paulo independente — Tip. União — São Paulo, 1887 — 
1 folh. 
Uma sentença impossível — Tip. Espindola & Cia. — São Paulo, 
1907 — 1 vol. 
Em Guararápes — Tip. do "Diário Oficial" — São Paulo, 1914 
— 1 vol. — (Também publicado in-"Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo" — vol. 18 — pag. 153). 
Contribuindo — Monteiro Lobato & Cia. — São Paulo, 1921 — 
1 vol. 
Viajando — Irmãos Ferraz — São Paulo, 1929 — 2 vols. 
Pedro 2." — Partidos — Ministros — In-"Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro" — tomo 98 — pag. 250. 
1876 
CARLOS CARNEIRO DE BARROS E AZEVEDO 
Apelação eivei n. 1693 — Brotas — Tip. A. Ramos Moreira — 
São Paulo, 1898 — 1 folh. 
CLEMENTINO DE SOUZA E CASTRO 
Agravo eivei — Tip. Guarani — São Paulo, 1896 — 1 folh. 
JOÃO COELHO GOMES RIBEIRO 
Um polígrafo argentino "Ernesto Quesada" — Tip. do "O Es-
tado de S. Paulo" — São Paulo, 1900 — 1 vol. 
A batalha de Ituzaingó — In-"Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo" — vol. 8 — pag. 434. 
João Ramalho sem fé e nobreza — In-"Revista do Instituto His-
tórico e Geográfico de São Paulo" — vol. 7 — pag. 421. 
Estudos cartográficos — In-"Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo" — vol. 20 — pag. 27. 
Os indígenas primitivos de São Paulo — In-"Revista do Insti-
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo" — vol. 13 — pag. 181. 
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A revolução de 7 de Abril de 1831 e seu alcance político — In-
"Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo" — voL 
11 — pag. 3. 
Origem da civilização sul-americana antes da conquista — In-
"Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo" — vol. 
10 — pag. 82. 
A prioridade do nome Brasil nos mapas do século XVI — In-
"Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano" — 
vol. 17 — pag. 126. 
JOSÉ BAPTISTA PEREIRA 
Questão de seguro terrestre — Apelação comercial 2860 — Tip.. 
da Cia. Industrial de São Paulo — São Paulo, 1901 — 1 folh. 
LUIZ GONZAGA DA SILVA LEME 
Geneologia Paulista — Duprat & Cia. — São Paulo, 1903 — 
9 vols. 
PEDRO ARBUES DA SILVA 
Apelação eivei 1968 — Capital — Tip. da Cia. Industrial de Sãa 
Paulo — São Paulo, 1891 — 1 folh. 
1877 
W "': 
BRASILIO RODRIGUES DOS SANTOS 
Que normas regulam os conflitos internacionais sobre a pro-
priedade? — (Tese) — Tip. da "Província de São Paulo", 1883 — 
1 folh. — (Também in-"0 Direito" — vol. 36 — pag. 321). 
Memorial — Execução — Vanorden & Cia. — São Paulo, 1892 
— 1 folh. 
Parecer sobre o projeto da reforma da organização judiciaria 
do Estado de São Paulo — Tip. Guarani — São Paulo, 1897. 
Lições de Direito Marítimo — Mimeografadas — São Paulo, 1900 
— 1 vol. 
Pode ser fundamento da bôa fé para prescrição da propriedade 
e prescrição dos frutos, tanto o erro do direito como o erro sobre 
a existência do título? — In-"0 Direito" — vol. 35 — pag. 5. 
Retroatividade da lei penal quanto á prescrição — In-"Revista 
da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 3 — pag. 105. 
JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR 
A sanção penal é essencial á lei juridica? — (Tese) — Tip. Jor-
ge Seckler & Cia. — São Paulo, 1879 — 1 folh. 
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Monografia do município da Cidade de São Paulo — Tip. Jorge 
Seckler & Cia. — São Paulo, 1882 — 1 vol. 
E' possível a emissão bancaria sem restabelecer a circulação 
metálica? — (Tese) — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 1889 
— 1 folh. 
A fôrma orgânica da Praxe Forense — Tip. Guarani — São 
Paulo, 1897 — 1 folh. — (Também in-"Revista da Faculdade de 
Direito de São Paulo" — vol. 12 — pag. 17). 
Parecer sobre o projeto de reforma da organização judiciaria 
do Estado de São Paulo — Tip. Guarani — São Paulo, 1897 — 1 vol. 
Uniformidade do Direito Brasileiro — Interpretação dos arts. 
3k2, 23, 63 e 65, n.° 2, da Constituição Federal — Siqueira & Cia. — 
São Paulo, 1899 — vol. 1 — (Também in-"0 Direito" — vol. 107 
— pag. 1). 
Processo criminal brasileiro — Laemmert & Cia. — Rio de Ja-
neiro, 1901 — 1 vol. — 2." edição publicada por Baptista de Souza 
— Rio de Janeiro, 1920 — 2 vols. 
Direito judiciário brasileiro — Tip. Hennies Irmãos — São Pau-
lo, 1910 —• 1 vol. — 2." edição publicada por João Baptista de Souza 
— Rio de Janeiro, 1918 — 1 vol. 
Os indígenas do Brasil, seus direitos individuais e políticos — 
Hennies Irmãos — São Paulo, 1912 — 1 vol. 
A idéia da autonomia e a pretendida transição do ensino ofi-
cial — Tip. Siqueira, Nagel & Cia. — São Paulo, 1912 — 1 vol. 
Golpes de retrospectos — Tip. Hennies Irmãos — São Paulo, 
1913 — 1 vol. 
Proposta do Diretor da Faculdade de Direito de São Paulo so-
bre o método do ensino do direito, a distribuição da matéria no 
curso de 5 anos, o restabelecimento do modo e fôrma das provas 
em exames anuais e a inoportunidade de novas cadeiras — Tip.. 
Siqueira, Nagel & Cia. — São Paulo, 1914 — 1 folh. 
A personalidade do Estado — Tip. Siqueira, Nagel & Cia. — São 
Paulo, 1914 — 1 vol. 
Exposição do Diretor da Faculdade de Direito de São Paulo á 
congregação de professores da mesma Faculdade sobre o conflito 
entre o art. 127 da lei orgânica e as leis fiscais, e sobre a redução 
que, na verba para essa Faculdade, fez a lei n. 28k2, de 3 de Janeiro 
de 191k — art. 2." — n. 22 — Tip. Siqueira, Nagel & Cia. — São 
Paulo, 1914 — 1 folh. 
A celebração da Chave da Academia ou festa simbólica da aten-
ção — Tip. Siqueira, Nagel & Cia. — São Paulo, 1914 — 1 folh. 
A uniformidade, a simplicidade e a economia do nosso processo 
forense — Tip. Siqueira, Nagel & Cia. — São Paulo, 1915 — 1 voL 
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Uma sinopse da historia da filosofia — Augusto Siqueira & Cia. 
— São Paulo, 1916 — 1 folh. 
A reforma do processo e o projeto Artur Ribeiro — Consolida-
ção das leis do processo civil — Consolidação das leis do processo 
criminal — A instância de execução — Tip. Baptista de Souza —• 
Rio de Janeiro, 1921 — 1 vol. 
A reforma do processo — In-"Revista Forense" — vol. 23 — 
pag. 427. — (Também in-"Revista Juridica" — vol. 23 — pags. 
242/393. — Também in-"Revista do Supremo Tribunal" — vol. 30 — 
pag. 389). 
A instância da execução — In-"Revista Forense" — vol. 37 — 
pag. 137. — (Também in-"Revista Juridica" — vol. 22 — pag. 394). 
Conflito de jurisdição motivado por mais de uma penhora sobre 
os mesmos bens — In-"Revista Juridica" — vol. 8 — pag. 213. 
Questão de divisão de terra — In-"Revista Juridica" — vol. 
6 — pag. 276. 
Inquérito policial — In-"Anais da Conferência Judiciaria Poli-
cial" — vol. 1 — pag. 145. 
Natureza juridica da encampação — In-"Revis/ta do Supremo 
Tribunal" — vol 26 — pag. 405. 
A reforma do nosso processo — In-"Diario do Foro" — vol. 2 
— pags. 237, 251, 265, 279, 293, 355. 
O interesse da assistência — In-"Revista dos Tribunais" — 
vol. 3 — pag. 289. 
A nova fase da doutrina e das leis do processo brasileiro —: 
In-"0 Direito" — vol. 107 — pag. 42. — (Também in-"Revista da 
Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 7 — pag. 101). 
Prática forense — In-"Revista da Faculdade de Direito de São 
Paulo" — vol. 25 — pag. 9 — vol. 3 — pag. 81 — vol. 4 — pags. 
251 e 699. 
Da competência do Estado para legislar sobre o processo das 
justiças locais — In-"Revista da Faculdade de Direito de São Paulo" 
— vol. 7 — pags. 127 e 185. 
A inscrição ou registro das corporações e fundações religiosas — 
In-"Revista da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 2 — 
pag. 344. 
Introdução ao estudo da prática forense — In-"Revista da Fa-
culdade de Direito de São Paulo" — vol. 1 — pag. 101. 
órgãos da fé pública — In-"Revista da Faculdade de Direito de 
São Paulo" — vol. 5 —• pag. 7. 
A Revolução francesa e os ofícios públicos — In-"Revista da 
Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 6 — pag. 7. 
Alocução proferida na Faculdade de Direito de São Paulo por 
ocasião de ser conferido o grau aos bacharelandos de 1892 — In-"Re-
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vista Juridica" — vol. 1 — pag. 13. — (Também folh. — Hennies 
Irmãos — São Paulo, 1893). 
Ação penal intentada por denuncia — Intervenção da parte 
ofendida — Em que deve consistir — In-"Revista de Direito" — 
vol. 26 — pag. 259. 
A abolição das cauções cominatorias penais da polícia, isto é, 
dos termos de bem viver e de segurança — In-"Revista de Direi-
to" — vol. 39 — pag. 219. 
A uniformidade do processo brasileiro — In-"Revista de Direi-
to" — vol. 42 — pag. 233. 
Tabeliães — Escrituras — Dispensa de emolumentos — Decla-
ração — In-"Revista de Direito" — vol. 61 — pag. 28. 
A regulamentação do Código Civil e o Processo Civil — In-"Re-
vista de Direito" — vol. 42 — pag. 17. — (Também publicado in-
"Revista Juridica" — vol. 4 — pag. 35). 
Os negócios a termo e os contratos diferenciais — In-"Revista 
dos Tribunais" — vol. 2 — pag. 289. 
Limites dos Estados — In-"Revista dos Tribunais" — vol. 34 — 
pag. 3. — (Também in-"Revista de Direito" — vol. 56 — pag. 263 e 
in-"Revista Forense" — vol. 33 — pags. 33 e 339). 
Qual foi o principal chefe da nação tupi em São Paulo — In-
"Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo" — vol. 
7 — pag. 449. 
João Ramalho era anâTfãT)etoT^^^n^f{.e\ísta do Instituto His-
tórico e Geográfico de São Paulo" — vol. 7 — pag. 255. 
Doação de terras para construção de capela — Fábrica — Ven-
da de terrenos doados — Carta de aforamento — Títulos — Como 
devem ser passados — Elevação do foro — Rescisão do contrato — 
Ação — In-"Revista de Direito" — vol. 48 — pag. 42. 
Contratos de venda a termo e contratos diferenciais — In-"Re-
vista de Direito" — vol. 25 — pag. 443. 
Legado em dinheiro — Conversão em apólices — Imposto de-
vido — In-"Revista de Direito" — vol. 54 — pag. 53. 
Sociedade irregular ou de fato — Execução — Sócio não citado 
para acção — Oposição á penhora — In-"Revista de Direito" — 
vol. 18 — pag. 453. 
Coletorias federais — Direitos do Coletor — In-"Revista de Di-
reito" — vol. 17 — pag. 50. 
As idéias de autonomia, soberania e federação — In-"Revista de 
Direito" — vol. 20 — pag. 241. — (Também in-"Revista da Facul-
dade de Direito de São Paulo" — vol. 20 — pag. 247 e in-"Revista 
Forense" — vol. 16 — pag. 107). 
O imposto de transmissão de propriedade; seu fundamento eco-
nômico e financeiro; seu desenvolvimento na história da adminis-
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tração pública; suas relações com o estado atual do Direito Civil; 
o imposto na legislação do Estado de São Paulo — In-"Revista Fo-
rense" — vol. 14 — pag. 207. — (Também in-"Gazeta Juridica" — 
vol. 53 — pag. 3). 
O Estado, o fim do Estado, a ação do Estado — In-"Gazeta 
Juridica" — vol. 58 — pag. 5. — (Também in-"Revista da Faculdade 
de Direito de São Paulo" — vol. 18 — pag. 45). 
Falência — Quitação de dívida antes do mencionamento — Nu-
lidade da quitação — In-"Gazeta Juridica" — vol. 55 — pag. 249. 
Falta de outorga da mulher casada menor para hipoteca de bens 
em garantia de terceiro — In-"Gazeta Juridica" — vol. 59 — pag. 70. 
Fideicomisso universal — In-"Gazeta Juridica" — vol. 55 — 
pag. 252. 
A Faculdade de Direito e a legislação fiscal — In-"Revista da 
Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 19 — pag. 87. 
A idéa do Império — ki-"Revista da Faculdade de Direito de 
São Paulo" — vol. 19 — pag. 153. 
Do conceito geral do crime pelo Dr. Paulo Egidio — In-"Revista 
da Faculdade de Direito de São Paulo" — vol. 8 — pag. 35. 
Exposição do Diretor da Faculdade de Direito de São Paulo 
ao Concelho Superior do Ensino, na sessão periódica de Agosto de 
1913 — In-"Revista da Faculdade de Direito de São Paulo" — voL 
18 — pag. 225. 
A idéa de "autonomia" — In-"Revista da Faculdade de Direito 
d* São Paulo" — vol. 19 — pag. 53. — (Também publicado in-"Ga-
zeta Juridica" — vol. 59 — pag. 3). 
Relatório das ocorrências do Concelho Superior do Ensino nas 
sessões de 1 a 10 de Agosto de 1911 — In-"Revista da Faculdade de 
Direito de São Paulo" — vol. 20 — pag. 333. 
Projeto de lei sobre imposto rural municipal — Sua inconstitu-
cionalidade — In-"Gazeta Juridica" — vol. 55 — pag. 254. 
Apelação eivei n. 1071 — Espindola, Siqueira & Cia. — São 
Paulo, 1896 — 1 folh. 
Apelação eivei n. 145 — Tip. da Cia. Industrial de São Paulo — 
São Paulo, 1895 — 1 folh. 
JOÃO DO REGO BARROS 
Reminiscência de há trinta anos, de um cadete do 1." Regimento 
de Cavalaria — In-"Revista do Instituto Histórico e Geográfico Bra-
sileiro" — tomo 98 — pag. 89. 
LUIZ LOPES BAPTISTA DOS ANJOS JÚNIOR 
A compra e venda ajustada sobre amostras determina a exis-
tência de condição resolutiva? — (Tese) — Tip. Jorge Seckler 
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São Paulo, 1883 _ 1 folh. - (Também publicado in-"0 Direito" 
- vol. 33 — pag. 161). ireit0 
Dadenegação da licença para alienação e mais contratos one-
rosos sobre bens moveis e semoventes terão as ordens regalares no 
recurso ou reclamação? - ln-"0 Direito» - vol. 17 - pag 412 
Quando o réo é convencido de muitos delitos mas todos ten-
dentes ao mesmo fim, deve ser condenado nas penas corresponden-
tes a cada um deles? — In-"0 Direito" — vol. 33 - pag 5 
Agravo comercial da Capital _ Memórias do agravado Banco 
-TToíl!. ~~Tip-Jorge Seckler & Cia- -Sã* Paul0' "S 
l,&fíArbÍtrrramTt0 dt h°noTarÍ°S médÍCOS ~ APelaCão comercial n. 
15k6 — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 1888 — 1 folh 
Paulo.T888 -Tíolh! ^ Sant°S ~ TÍP- ^ S6Ckler & CÍa' ~ Sã° 
Intimação de protesto de letra — Apelação comercial — Capital 
— Tip. Jorge Seckler & Cia São Paulo, 1889 — 1 folh. 
Revista Comercial — Supremo Tribunal de Justiça — Tip. Jorge 
Seckler & Cia. — São Paulo, 1889 — 1 folh. 
Questão de suspeição — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo 
1889 — 1 folh. 
Apelação eivei n. 18k5 — Botucatú — Tip. Vanorden & Cia. — 
São Paulo, 1891 — 1 folh. 
Apelação cível n. 290 — Capital — Tip. Vanorden & Cia. — São 
Paulo, 1893 — 1 folh. 
Crime de moeda falsa — Apelação crime 2257, de Bragança — 
Tip. Vanorden & Cia. — São Paulo, 1893 — 1 folh. 
Ação comercial — Capital — Razões — Oficinas Salesianas — 
São Paulo, 1893 — 1 folh. 
Apelação eivei 560 da Capital — Espindola, Siqueira & Cia. — 
São Paulo, 1895 — 1 folh. 
Apelação cviel 385 — Capital — Tip. da Comp. Industrial — S. 
Paulo, 1894 — 1 folh. 
Apelação eivei 385 da Capital — Impugnação dos embargos 
Espindola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1895. 
Execução hipotecaria — Apelação eivei 1198 — Tip. da Cia. 
Industrial de São Paulo — São Paulo, 1897 — 1 folh. 
Demarcação de terras — Apelação cível 1577 — Pirassununga 
— Tip. da Cia. Industrial de São Paulo — São Paulo, 1898 — 1 folh. 
Apelação eivei 2131 — Capital — Tip. Espindola, Siqueira & 
Cia. — São Paulo, 1899 — 1 folh. 
Sucessos de 16 de Dezembro — Recurso crime — Pirassununga 
— Tip. Espindola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1902 — 1 folh. 
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Ação ordinária — Capital — Memorial do Autor — Tip. Espin-
dola, Siqueira & Cia. — São Paulo, 1903 — 1 folh. 
Agravo 13762 — Tribunal de Justiça de São Paulo — Tip. do 
"Jornal do Comércio" — Rio de Janeiro, 1925 — 1 folh. 
1878 
JÚLIO BENEDICTO OTTONI 
Nulidade de hipoteca — Apelação cível n. 3571 — Tip. Central 
— Rio de Janeiro, 1881 — 1 folh. 
Bemfeitorias — Apelação cível n. 3521 — Tip. Soares & Nie-
meyer — Rio de Janeiro, 1882 — 1 folh. 
Ação sumária de salários — Apelação comercial — Tip. Soares 
& Niemeyer — Rio de Janeiro, 1882 — 1 folh. 
MANOEL ANTÔNIO DUTRA RODRIGUES 
Apelação eivei n. 658 — Tip. Jorge Seckler & Cia. 
1882 — 1 folh. 
Lições de Direito Constitucional — Litografadas 
tins —- São Paulo, s/d. — 1 vol. 
1879 
ADOLFO AFONSO DA SILVA GORDO 
Agravo eivei — Capital — Tip. do "Diário Popular" - - São 
Paulo, 1886 — 1 folh. 
Inventario da Marquesa de Santos — Apelação eivei n. 1341 da 
Capital — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 1886 — 1 folh. 
Apelação eivei n. 1410 da Capital — Tip. Jorge Seckler & Cia. 
— São Paulo, 1887 — 1 folh. 
Apelação comercial n. 1587 de Santos — Alegações dos apelan-
tes e sustentação de embargos — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São 
Paulo, 1888 e 1889 — 2 folhs. 
Apelação comercial s/n. de Santos — Razões dos apelados — 
Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 1888 — 1 folh. 
Conta corrente — Apelação comercial n. 1531 de Descalvado — 
Tip. Jorge Seckler & Cia. — São Paulo, 1888—1 folh. 
Associações religiosas — Empréstimos — In-"Revista de Direi-
to" — vol. 29 — pag. 255. 
— São Paulo, 
— Lit. Mar-
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Bens públicos — Usocapião — Prazo — In-"Revista dos Tribu-
nais" — vol. 72 — pag. 263. 
AFRODISIO VIDIGAL 
Agravo 1157 da Capital — Tip. Carlos Gerke & Cia. — São Pau-
lo, 1897 — 1 folh. 
Repertório ou índice alfabético da lei do casamento civil — 
Tip. King — São Paulo, 1890 — 1 vol. 
ANTÔNIO AUGUSTO VELLOSO 
Coletâneas Jurídicas — Tip. Antônio da Costa — Ouro Preto, 
1905 — 1 vol. 
Alistamento eleitoral — Tip. Atenas — Belo Horizonte, 1917 
— 1 vol. 
Formulário das ações eiveis — Imprensa Oficial — Belo Hori-
zonte, 1922 — 1 vol. 
ESTEVAM LEÃO BOURROUL 
Frei Caetano de Messina — Tip. Jorge Seckler & Cia. — São 
Paulo, 1879 — 1 vol. 
Os estudantes brasileiros na Bélgica — Tip. Perseverança — São 
Paulo, 1880 — 1 vol. 
O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt — Espindola, Siqueira & Cia. 
— São Paulo, 1900 — 1 vol. 
Oeynhausen — In-"Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo" — vol. 7 — pag. 213. 
A Tipografia e a Litografia no Brasil — In-"Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo" — vol. 13 — pag. 8. 
Episódios da Anselmada — In-"Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo" — vol. 18 — pag. 223. 
José Bonifácio (O Velho) — In-"Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo" — vol. 12 — pag. 87. 
O padre Feijó — In-"Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo" — vol. 11 — pag. 249. 
EUZEBIO INOOENCIO VAZ LOBO DA CÂMARA LEAL 
Requisitos para a justificativa da defesa própria — In-"Gazeta 
Juridica" — vol. 9 — pag. 85. 
As hipotecas constituídas anteriormente aos decretos 3.272, de 
5 de Outubro de 1885, e 9.549, de 23 de Janeiro de 1886, sobre 
execuções civis e comerciais, vedam o penhor agrícola das colhei-
tas pendentes, sem consentimento expresso do credor hipotecário 
— In-"0 Direito" — vol. 42 — pag. 322. 
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JOÃO MANOEL CARLOS DE GUSMÃO 
As operações em conta de participação assumem caráter de ver-
dadeira sociedade? — (Tese) — Tip. J. S. Oliveira — Rio de Ja-
neiro, 1882 — 1 folh. — (Também publicado in-"0 Direito" — vol. 
29 — pag. 333). 
JOSÉ ANTÔNIO PEDREIRA DE MAGALHÃES CASTRO 
Qual a influência que exerce qualquer espécie de alienação men-
tal nos atos criminosos? — (Tese) — Tip. Jorge Seckler & Cia. — 
São Paulo, 1880 — 1 folh. 
SEVERINO FREITAS PRESTES 
Pactos sucessórios — Estudo de legislação comparada — (Tese) 
— Oficinas Salesianas — São Paulo, 1893 — 1 folh. — (Também 
publicado in-"Gazeta Juridica" — vol. 4 — pag. 97). 
Existia no Direito Romano uma posse civil semelhante á do 
alvará de 9 de Novembro de 175k — In-"Revista da Faculdade de 
Direito de São Paulo" — vol. 2 — pag. 161. 
Imunidades dos ministros — In-"0 Direito" — vol. 22 — pag. 246. 
MANOEL M. CORREIA DIAS 
Apelação eivei 1267 — Tip. F. Gerlach & Cia. — São Paulo, 
1897 — 1 folh. 
